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The GeneraI Committee of the Euro-Arab Diatogue wiLL hoLd a fourth meeting
in Damascus from 9 to 11 December. Previous meetings were he!O-in Luxembourg '
(18-20 t\ay i911;r, Tunis (10-12 February 1977) ana eiusse[s (26-28 october 197?>"
The GeneraL committee is at present the main body of the DiaLogue, whose
activities it  fosters and coordirtates. The participants, who generaLLy  hol'd
ambassadoriaI posts, make up two de[egations - one Arab and the other European'
The Arab DeLegation wi[[ be Led by Mr Rafic Jouejati, Director responsibte for
western European Affairs in trre iyrian Foreign Ministry, and Mr Mohamed Riad,
Deputy Secretary-GeneraL of the Arab League'
The European DeLegation  wiLL be Led by Mr Hans Joachim HiLLe, Ambassador
Extraordinary for the Euro-Arab DiaLoiue, and Mr Manfred caspari, Deputy
Director-GeneraL  for ExternaL ReLations at the Commission of the European.
Communities.
The purpose of the Damascus meeting is thi progress made by the various working
committees  and speciaLized groups iin."  the Brussets meeting in the tight of
the guideLines.nd.on.Lusjons  adopted there, to take decjsions ln those fieLds
where the examination of the dossiers has progressed sufficientLy and to give
fresh impctus "nJ-rno." 
precise directjon to the future work'
The activities of the DiaLogue have been gradualLy extended to cover a very
wide range of subjects, where the search ior ways and means of cooperation
between two vast regionaL groupings represents a new and compLex undertaking'
Before operationaL decisions."n 5" ta'ken, there must necessari[y be an expLoratory
stage, and tnis viries in'Length depending.on the fieLd. ALthough GeneraL Committee
meetings prov.ide an opportunity for'a.t"tling the state of the DiaLogue at a
given moment, one cannot expect simiLar results to be achieved jn aLI the areas
at the same time.
In view of the progress made since the BrusseLs meeting, it  i's expected that
particu[ar attenti6n wiIL be aevoiea to certain proUteils in ttre fietd of economic
cooperation at the p66sscus meeting.
Financing the activities of the DiaLogue
A totaL of US I 18.5 miLLion is avaiLab[e for
oi.Logr". of this, uS I  15 mitLion has been
us 6 i.5 miLLion by the European side'
financing the activitjes of the
provided bY the Arab side and
.t.
lsee p -  100 of 0ctober 1977 and DG X memo 169/78 (pages ?3-28)'-L-
At fhe Last meeting, nine sums totaL[ing  US 6 4 580 000 were earmarked for
various pruposes (see Annex 1).
This time the working committees wiLI be abLe to submit a second set of studies
and schemes invoLving a totat of about US 6 3.7 n|[tion for approvaL by the
GeneraL Committee. Four of these operations concern industriaL'ization,  three
are in the science and technoLogy sector, one is in the sociaL fieLd and two
are in the cuttural fieLd (see Annex II).
Activities of the seven working committees 
4
The seven working committees,  which were set up in Rome in JuLy jg7st, have
been working stead'iLy since 0ctober 1gTT.
The working committees have achieved a considerab[e measure of agreement on
certa'in 'items, and the Damascus  meet ing w'iL I ei ther be abLe to approve these dr Iay down guidelines for future work:
Trade
One of the subjects that might be discussed in Damascus is the offer made by
the European side in BrusseLs in October 1977 to examine the concrete terms of
non-preferential  contractuaL  Links with atl or some of the Arab League countries2.
The possibiLity of setting up a centre for trade cooperation (promotion) might
aLso be discussed
Transfer of technoLogy
At Tunis in February 1977 it  was decided in principLe to estabLish a centre for
the transfer of technoLogy. Concrete progress couLd be made in this area in
Damascus (e.9. terms of reference for a works study).
Techni cat standards
In addition to two studies in this connection (as the training of speciaLiits
and the estabLishment of Euro-Arab documenta.tion centres (see Annex II)),  a
declaration on standardization  and a necommendation to the Commun.ity filember
Statesrproducers  and exporters wiLL be submitted to the GeneraL Committee for
confirmation. (This was approved in principte in BrusseLs.)
Investment protection
At its  Last meeting(heLd in Cairo on 6 and 7 November), the t'Jorking Committee
on FinanciaL Cooperation made substantiaL  progress on the drafting of a text
to be incLuded either in an agreement or in a joint decLaration on the protection
of foreign investment in the two regions. The General Committee wiLI veny
probabLy give prec'ise poLiticat guidetines in this fietd.
VocationaL training
Th'is subject is of vitaL importance for the reaIization of deveLopment  pLans,
and therefore aLso for the projects being carried out unden th'e Dialogue.
ConsiderabLe technical assistance is to be provided for the Arab Centre for
VocationaL Training in TripoLi, which was set up by the Fourth Arab Labour
Conference in 1975 (see Annex II).
.1.
llndustriati zat'ron, infrastructure, agricuLturat and rurat deve[opment,  financiaI
cooperation, trade, scientific and technoLogicaL cooperatjon,  and cuLturaL,
sociaL and Labour questions.
? -ELeven Arab countries aLready have contractuaI and preferentiat Iinks with the
Community under the Lome Convention (four countries) or Mediterranean agreements
(seven countries).3-
Dectaration  on migrant rorkers
Ag,t!eC[1cr.]t in principtc on e dectaration ratatlng to the status of Arab workers
ii,tfre ftrrnmunity rrag rqachqd in Fruseets In 1977. The reLevant working party
has in the meantime final.izcd a text for a jolnt dectaration which is tikety
to be adopted in Damascus.
The Damascus meeting wil.L aLso provide the t*o Detegations trith an opportunity
to discuss any poLiticaL probl"ems that either eide uould I'ike to raise.ANNEX I
Cost estimate
Est i mated
contribution US $
Arab Europeans
250 000 125 000 125 000
FotLowing the meeting of the GeneraL Committee of the Diatogue held in
BrrJsseLs in Late 0ct6ber 197?, a tabLe can be drawn up to take stock of
the Lists of concrete schemes to be undertaken in the context of the Euro-
Arab Diatogue: 
-
A.
B.
Symposium on reLations bet!'leen
the two civiLizatio
-
Basi c infrastructure
1. Study on the Arab countriesl
training requirements as
regards sea transport
2. Harmonization of statistics
in Arab Ports
3. Study on the new Port of
Basra, Iraq
4. StudY on the new Port'of
Tartus, SYria
5. Symposium on new towns
C. AgricuIture and ruraL deveLopment
1 . J uba Va l. leY : studY on t he
irrigation Project at Bardera,
SomaLia
2. Meat Production Project in
Sudan
3. Seed Potato Project in Iraq
200 000
60 000
500 000
500 CI00
20 000
1 200 000
50 000
1 800 000
160 000
48 000
400 000
400 000
10 000
40 000
12 000
100 000
100 000
10 000
240 000
10 000
360 000
960
40
1 440
000
000
000
TOTAL 4 580 0oo  3 583 000  997 000
= ===================================ANNEX II
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Second set of studies and
founth meeting of the
Damascus, 9-11
schemes submitted to the
Generat Committee
December  1978
STUDIES OR SCHEMES
Industriatization
Documentation and information
centres for standardization
purposes
Training in standardization,
metroLogy and quaIity controt
PetrochemicaL study
Refining study
Science and technology
Water Desatination Institute
PoIytechni caL Institute
Marine environment
SociaL affairs
Arab Centre for VocationaL Trai
ing and training of instructors
CuIture
Venice Seminar (publ.ications)
CataLogue of cuLturaL
i nst i t ut ions
Hamburg Symposium (suPPtement)
Arab
contribution
ropean
ontribution
inUSg  linUS6
(to be determ{ned)
A.
B.
450 000
135 000
165 000
165 000
600 000
000 000
160 000
880 000
20 000
6 000
115 000
3 696 000
c.
D.
TotaL cost
in US I
(provisionaL
est imate)KoMI,!ISstoNEN  FoR DE
cofrrssroN oF THE
COMMISSIONE  DELLE
EU ROP/oElSK  E FlE LL ESSK A BE RS -  KOMMISSION  DER rUROpnt SC neN  G EMEINSCH  AFTEN -
EUROPEAN.COMMUNITIES  -  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMUNITA EUROPEE  _  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPREC  H  E  R  GRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU.  VAN DE WOORDVOERDER
GENERALE
DECEMBRE
OU OTNIOEUE EURO-ARABE
1978 DAMAS. 9 -  11
La Commission  g6neraLe du d.ialogue euro-arabe se reunira i  Damas du 9 au 11 d6cembre
1978 pour une quatnieme sess'ion, faisant suite aux reunions de Luxembourg
(18 - 20/5/1976), de Tunis (10'- 1?/2/1977) et de BruxeL[es 26 - 28110/1977). (1)
La Commission.g6n6ra[e est; au stade actue[, Irinstance principaLe du dia[ogue dont
eil.e anime et'coordonne  Les travaux. Les participants,  en rAgLe g6n6rate au rang
drAmbassadeurs, siegent au sejn de deux deL6gations : une d6t6gation arabe drune part,
une d6[69ation europdenne drautre pprt
- La deL6gation  arabe sera  conduite par M. RAFIC J0UEJATI, Directeur pour
ItEurope occidenta[e au Ministere des Affaires 6trangAres syrien et M. MOHAMED RIAD,
Secr6taire g6n6raL 'adjoint de La Ligue des Etats arabes.
-La d6L6gation europ6enne sera dirig6e pgn M.HANS J0ACHIlvl xft[erRmUassadeur ertraordinaie
pour te Oiatogue euro-arabe et M. MANFRED CASPARI, Directeur 96n6rat adjoint des
Retations ext6rieures A Ia Commission des Communaut6s  europ6ennes.
La r$union de Damas doit permettre de faine [e poir;t sur ltavancement des travaux
au sein des divers groupes de travaiL et groupes sp6ciaLis6s depuis La session6s  BruxetLe:
en fonction des orientations et congIusions adopt6es par cetLe-ci, de prendre des ddci'
sions dans tes domaines oit [ | examen des dossiers a sr,rf f i samment progress6, de retancer
et de p16ciser trorientation des travaux futurs.
Les activit6s du diaLogue se sont progressivement  6tendues i  une trds large gamme de
sujets ou ta recherche des voies et'formuLes de coop6ration entre deux vastes ensembtes
r€gionaux est une entreprise nouveLLe et comptexe. Cette recherche impLique ndcessaire-
ment une phase exptoratoire, pLus ou moins [ongue seLon les domaines, avant que des
d6cisions op6rationnetLes ne puissent 6tre prises. Les r6unions de Ia Commission
g6n6rate fournissent certes Iroccasion de photographier It6tat du diaLogue A un moment
-onn6, mais on ne peut en attendne, au m6me moment, des r,6suttats de m6me portde dans
tous [es domaines,
Compte tenu de Iravancement  des travaux depuis [a session de Bruxe[[es, on peut-
stattendre A ce quren mati6re de coop6ration 6conomique, certains prob[6mes retiennent
ptus particuLi$rement Irattention au cours de La session de Damas.
Financement  des activit6s du diaLogue
nibtespourLefinancementdesactivit6sdudia-
togue dont 15 MIO fournis par La partie arabe et 3r5 MIO par La partie europ6enne.
A [a dernj|re r6union 9 financements pour un montant totaL'de 4.580.000 miLtions  6
avaient 6t6 decid6s (cf, annexe 1).
(1) cf. note P-100,
note 169/78 DG
octobre 1977 et
X (pages 23'?8)
iilt3tililt'Ji,il.wmmmw
mr0RMAT't0l{  MEM0
OUATRIEME  REUNION DE LA COMMISSION
BruxetLes, d6cembre  1978
illlTE t}'II{F(|RMATIllI{
1{(|TA ll'IilFllRMAZI(II{E
TER ll(lCUMEl{TIECette fois-ci Les Commissions de TravaiI pourront soumettre a Irapprobation  de [a  y
Commissjon  gdn€rate un deuxidme train dt6tudes et dtactions, pour un montant totat
dtenviron 3r7 miLLions 5 dont quatre concernant Irindustriatisation, trois Le secteur
"sciencls et Technotogie", 117'19 dans [e domaine sociat et deux sous ruprjque "Cut-tqre". (cf.Annexe II)
Travaux des 7 commissions de travait
vai[,cr66es6Romeenjuit|.et1975(1),ontcon-
tinu6 normaLement  depuis octobre 1977.
Pour certajns sujets Le degr6 de convergence de vues d6jA atteint au sein des groupes
de travai I permettra  de les soumettre.i La r6union de Damas soit pour approbation soit
pour donner des orientations poup les travaux futurs :
-  Commerce
T5??fu europ6enne faite i  BruxetLes  en octobre 1977 dfexaminer tes termes concrets
dans tesqueLs des tiens contractuets  non-pr6f6rentieLs avec Irensembte des pays de
ta Ligue arabe ou avec certains drentre eux (2) pourrait €tre un des sujets de dis-
cussion 6 Damas, comme par'ait[eurs La cr6ation 6ventuelle drun centre  de
coop6ration (promotion) commerci aIe.
- Transfert de techno[ogie
(Tunisenf6vrier1977)decr6eruncentredetransfertde
technotogie pourrait se concr6tiser i  Damas (p.e, termes de r6f6rences poun une
6tude drexdcution).
- Standardisation  des normes techniques
mation Ce
sp6ciaIistes et cr6ation de centres euro-arabes de documentation, cf. annexe lI),
une d6ctaration sur Ia standardisation  et une recommandatign adress6e aux produc-
teurs et aux eFortate,trs des etats nrembres de LiCommunaut6 seront 69aLement soumigs
A ta Commissjon g6n6rate pour confjrmation. (te principe en avait
d6ja €te approuv6 A BruxeLLes.)
- Protection des investissements
Caire,6/7novenbre1978)taCommissiondetravaiL
"Coop6ration financi6re" a fait des progr6s substantiets vers La r6daction drun
texte qui pourra faire Irobjet, soit drune;conventio,nr soit dtune d6ctaration
commune sur Ia protection des investissements 6trangfers dans Les deux 169ions.
Il. est tr€s probabte que La Commission gdn6rate donnera 6es orientations poLitiques
pr6cises dans ce domaine.
-rtancecrucia[epour..*".isationdespLansded6ve[oppe.
ment, dont aussi des projets faisant Itobjet du Dialogue. Ctest ainsi qutune imBor-
tante assistance technique est pr6vue pour Le centne arabe de formation professionne[te
A TripoLi, cr66 par La 4dme Conf6rence arabe de Travait en 1975 (cf. annexe II).
- D6ctaration sur tes ttav@
n concernant Le stattt des tnavaiLteurs
arabes dans [a Communaut6 avait d6ja 6te atteint i  Bruxelles en 1977. Le groupe
de travaiL comp6tent a entretemps mis au point un texte drune d6cLaration con-
jojnte qui sera sans doute adopt6 A Damas.
Par aiIteurs cette rencontre sera Lroccasion drun dchange de vues entre tes deux
deLegations sur Les probtdmes poLitiques pr6occupant pLus particuLi6rement  Lrune
ou L'autre pantie.
(1) Industriatisation, infrastructune,  d6veLoppement agricote et rurat, coop6ration
financidre,  commerce, coop6ration scientifique et technotogique, questiorr cuttu-
reItegrsociates et main droeuvre,
(2) Onze pays arabes ont d6jA des liens contractueLs et pr6f6rentiets avec La
Communaut6, soit dans ta Convention de Lom6 (4) soit dans [e cadre des accords
mdditerraneens  (7) 
"
I
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ANNEXE I
A Itissue de La r6union de [a Commission G6n6raLe du DiaLogue, fin octobre1977
i  Bruxet[es, on peut dresser te tabteau suivant faisant te point sur tes .[jstes@quiserontentreprisesdans[ecadredudia[ogue
euro-arabe : 
Est i mat i on du coot  ::illill:?"1!t,0, n.ffi.,
A. Symposium sur tes reLations,
entre Les deux civi Lisations"
Hambours  250.000  1 25.000  125.000
B. Infrastructures de base
1. Etude sur tes besoins des
pays arabes en matiere de
formation dans. Le domaine
des transports maritimes  200.000  160.000  40.000
2. Harmonisation des statis-
tioues dans tes oorts
arabes  60.000  48.000  12.000
3. Etude sur [e d6veLoppement  ,.:
du nouveau port de BASORA ' 
"  ' Irak  500.000  400.000 100.000
4. Etude sur te d6veloppement
'  du nouveau port de TARTOUS,  .
Syri e  500.000  400.000 100.000
5. Symposium sur Ie th6me
"ViLtes NouveLles"  20.000  10.000  10.000
C. AgricuLture et d6veLoppement ruraL
1. VaIL6e de La Juba :  Etude
sur Ie proj et dr'irrigation
de BARDERA, Somalie  1"2C0.000  960.000 240.000
2. Projet de production de
viande au Soudan  50.000  40.000  10.000
3. Pnojet de semences  de
.  pommes de terre en Irak  1.800.000  1.440.000 360.000
TOTAL 4.580.000  3.583.000 992.000ETUOES OU AUTRES ACTIONS
Industriatisation
- centres de documentation
et drinformation en vue
de [a standard'isation
- formation dans standar-
di sat'ion, m6t ro Iog i e et
cont16Le de quatit6
- 6tude petrochimie
- 6tude raffinage
B. Scjence et Technotogie
- Institut dessaIement  de treau
- Institut polytechnique
-  Environnement marin
C, Affaires sociaIes
- Centre arabe formation Profes-
sionneIte et fonmation drins-
t ructeurs
CuIture
- S6minaire de Venise
(pubLicat ions)
Cata Iogue institut ions
cuttureLIes
Symposium de Hambourg
(comptement )
Deuxidme train dr6tudes et actions soumis.i
[a quatnidme r6union de La Commission  Gen6raLe
Damas, 9111 ddcembre 1978
co0t totaL
enUSB
esti rirat.Provi soi r
4l
I
t
contribution
europ6enne
enUSS
mi ner
A.
D.
450 000
135 000
165 000
165 000
600 000
000,,'000
160 000
880 000
20 000
6 000
'115 000
contributlon
irabe
enUS6
b d6t
3 696 000